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Jaews • de IIIIJO .. 1911
DIARIO OFICIAL
DEL
···MINISTERIO DE LA GUERRA
:
....
DesTINOS \
; :~lSiaIo. Sr.: El Re,! (q. a. ~, ..1) )la tcufdo·. ltitD nombrar. I
.~ie de campo. del 0d'tñJ de Ja prime,. bailada de la
'1·'-·....1& divisi6n O. Jerónimo A¡uado J Uzqulano. al comm- (
.' © Ministerio de. Defensa. I
-
--
MuDM'
Excmo. Sr.: Accediendo alo solicitado por el Oeneral de
diYisión de la Sección de reserva del Estado Mayor Oeneral
del Ej!rcito, D. Carlos Salas y Marzal, el Rey (q. ~: _C.) se ha
servido autorizarle para que fije su residenCIa en MiJIIL
De real orden lo dl¡o a V. E. para IU conodmicato y filies
censiguientes. Diol auarde a V. E. muchos dos. Madrid S
de mayo de 1918.
AP.TOS PAaA ASCDrSQ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)·ha teafclo • bien
declarar aptol para el ascenso, C1IaDdo pOr antigtledad
les corresponda. • loe Mg1IDdos te'nieD~cs ele 1Jlf...
te~ . (E. R.) c:oaipreadidtn ea la siguiente relaci611.
---
&cmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) te ha servido destinar a este
Ministerio, en vacante de plantllfa, al ofldalse¡undo del Cuer-
po de Oficin.. Mllitarea O. Lula Martlncz Lecna, aacendido •
dicho empleo por real orden de 3 del me. actual (D. O. o(¡-
mero 100), procedente de este Departamento. .
De real orden lo dilo a V. E. jJUa IU conocimiento,! A-
mis efectol. Dios ¡uarde a V. E.. mucbos aftos. Madrld 8.
de mayo de 1918.
-
Señores CapiQncs rcnerales de la lepnda J sala reaiones.
Sei10r Interventor civil.de Ouerra J MadDa J dd ·Protect0ra40
ca Marruccee.
, .•.
RI!5IDENCIA
Senor Capltin ceneral de la primera rrllón.
Seftor Interventor dvil de Quern y Marina "1 dd .Protecto-
rado en Marruecol. .
dante de Infanteffa O. Alfredo Momo Uzimea, destinado
actualmente en rl regimiente de Albuera n11m. 26-
De rul orden lo diJo a V. E. para su conocimfeatG J efec-
tos consigUientes. DiOl parde a V. E. muchos aftOI. Ma-
drid 8 de mayo de 1918.
MAauu
Sei\ores Capitanes lenerales de la tercera', cuarta rqiollts.
Seftor Interventor dvil de Ouerra , Marina J dd Protectorado
. en Marruecos.. .
Ii\LF.QNSO
.~cI.la9--'
Jeea M.AamA .'
'VtnIO en nombrat Subi1llpedor cié 1M tropu de la sexta
rqión aJ Oeneral de divisióu O. Joaqwn Martina y Oarefa.
bado en Palacio a ocho de mayo de lIIil ncwecientoe dia
Jocho. .
A.l..F.ONSO
.
Ven~o en nombrar Oobernador miHtar de Mallorca al Oe-
neraI ele división D. Juan Pereyra J Morante.
Dado en Palacio a ocho de mayo de mil novecientol diez
'locho.
PARTE OFICIAL
111 MI.¡'tro d. la o.m..
JOSE MARINA.
REALES OECRE'T"OS
~ Mlahtro dr l. Ourts,
JOIE MA&ufA
Venro eñ nombm Qeneral de la dkima división al Oene-
ral de división p. Q¡rios Prender~uty Roberts Mar9u~ de
Prado Alegre, que actualmente manda la duodklma dIvisión.
Dado en Palado a ocho de mayo de mil novecientos diez
,ocho. . .
, !ALFONSO
El Mlnl.tro de la Oaern,
JOU MAaIKA
. ¡. ,
-Ven¡o en nombrar. Oeneral de la duodkima división' al
OcoeraJ de división O. Enrique 8arreiro y del Rie~o, actual
. Oobemador militar de Mallorca.
Dado en Palado a .och'o de mayo ele mil novecientos diez
.,ocbo. .
ALl:O,NSQ
+- ~AI·,ES ÓRDENES
lO. 0. ..... 101
Seftor General
Africa. '
que principia con D. Joaquin Artacho A.torga. y
tetmina con D. Eugenio Mayo ,Pav6n, por reunir
las condiciones 9ue determina el arto 6.1l del rc,•.
~Iamento de claSificaciones de 24 de mayo de I~I
(C. L. núm. 195). ,
De real orden lo diga a V. E'. para su cono~¡qj.eDto
y demás efectos. Dios guarde a V. 'F.. mucoo. abos.
Madrid 7 de mayo de 1918.
• Jefe'~ Ejé~itr
' •.f:
/WtId611 'trÍI!e u~d.
D: Joaquín Artacho Astorga.
• Francisco Roddguez Arias Maooso.
• Manuel Hita Mutloz. _
• Eugenio Mayo ,Pav6n.
-Madrid 7 de mayo de 1918.-Marina.
ro 68 Francisco Morales .Merino, el :Rey !q. D. g.), .
-de acuerdo con lo informado por ese ConsejO SupreinoIi
t!'ft .<14 del mes pr6ximO pasado, se ha servido conce- ~
d.erle .licencia para contraer matrimonio con D.' Juana
Carbonell Cubero.
De feal orden lo di~ a v.. E. para su conocimiento \
'1 demú efectos. Dios suarde a V. E'. mucbols aftas.
Madrid .,. de mayo de 1918. \,
" ','" ',t'.' ~". ~'«'"
'~~~~si!nte d~. ~niejo ~upreíto de ::c'trra t ~
'se~~~ener31 en Jd, d.It ~érct» * lIJIP~ ~
, ...
MAnUMOKIQS
'Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capi~ de hlfantefÍa D. Bernardo dOClúJez Rizo. ,COD
destino en el ~gimiento de Sevilla aúni. 33, el Rey
(q. D. g.). de acuerdo con lo informado por ese
Coosejo SuprmJiO en 24 de abril pr6ximo pasado,
se ha servido concederle licencia para OOQtraer ma~
trimonio CIOIl D.' María Hernández Garófalo.
DIe real or.den lo dig~ a JI. E'. para su conocimiento
y dem's efectos. DiO. guarde a V. El. mui:1los afies.
Maodrid 7 de mayo de 1918.
MAlUNA
Seftor ,Presidente del Coasejo \Supremo de Guerra y
Marina. .
Seft.,- CaplUn general de la tercera región.
CONCURSOS
firctllar. ~ ~~. $r.: '. ~sti~o' 4cJ hantes de ayu-
dañte de profesor en la Escuel~ de Equilación Militar, las que
han de proveerse en la forma que ])revtale el real decreto de
1.0 de junio de 1911 (C. l.. núm 1(19), el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien dispÓner se muncien aqu~IJ",• fi. de que pue-
dan ser solicitadas por los primeros tenientes del Arma de
Cabatler(a que deseen ocupal1as; debiendo promover suslns-
tanCÍJ8,~ tic q>ÑaS.~.1as~ de.aeryiáeaJ de
hecbM y de los demú dotumenms que los' tntcteudOs' Juz-
guen bendlciosos a acreditar su. mmtos, con la anticipación
necesaria para que le cDc:ucnuen en CJte MiaiItcrio· dentro del
plazo de veinte días a partir de esta fecba.
De real orden lo di¡o a V. E. I!ara IU conócimien~o y. de-
mú efectos. Dios auarde a V. f. mucbos.aoe. Madrid 7
de mllyo de 1918. .
Sdlor •••
--
CURSOSDf: TIRO
--
'-
,Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
'Capitiri de Infantería D. ,Manuel Rodrfguez Ca.tro,
con destino en el regimiento de Luchana n6rn. 28,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 24 elel mel pr6ximo pasado, so
ha lervlcJ. concederle I~ia par. contraer matri-
monio con D.' Josefa Oliva Baldrich'.
De real orden lo dl~ a V. E'. para su conocimiento
f_ demál e:fcctOl, Diol guarde a V. E, muchosatos.
Madrid 7 de mayo.de 1918 .
MülHA
Sellor Presidente del Cotuejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sedor Capit4n general de la cur. región.
Circullu. Excmo. Sr.: I!n vilta de lo prevenido etI el re-
¡lamento ora'nlco de la I!acueJa Central de Tiro del Iij&dto
Y.ceedlend. a lo propaelto por el Ocnenl Jefe de la mil....,
el Rey (q. D. ¡.), de acuerdo con lo Informado por el fttado
Mayor Central del Elfrdtp, le ha lervido dilponu que la
cuarta Sección de dicho Centro verillque ea el .fto IdUlI un
curso de inltrucclón para primero. tenieJIiel de la della .c-
tiva del uma de Caballerfa, con mello alu IIi'Úentea bales:
l.' Se efectuará delde el3 al 27 de lunio, ambol Inclalive,
en el campo eventUal de Naft1carDero.
2.. Ser' exclulivamente prictic:o yle deaarroUar6 coa arre- .
¡to al programa presentado por la cuarta Secci6d, que desde
luego queda aprobado y se crirculari oportunamlJlte al peno-
nal que baya de asistir. '
3.· Asistirán a fl un prlmu teDieRte por cada uno de loe
26 re¡lmientos de Caballerfa peninsular.., precisamente los
destinados al mando de lu Secciones de ametralladoras; ade-
mis otr9 primer teniente por la Academia del arma y un ¡de
o capitú por cada Ud. de .. secáoaeI primen y ta'cenI de
la escuela. Todos los apresa-lefa 1 oficiales traerin su
caballos y asistentes u ordaanra. •
4.· Los ejercicios del CUrIO de q,De se trata se~
por los milllJOS oficiales que a B ulltan, o por tu secaoDea
desmontadas que para experimentos tkDe akctaI orcWtarta-
mente d Centro de referencia. Y pam 1..~ aIya in-
dale lo. ,C'.lÜ." J .JW:Uojlo.l.l~..c!!.!PlicacióD; d cu~. de Ca~
b-·llena de la~n de Madrid o ae suscaoiOña~
~:=~"~d~~~;
cuatro seccioneS de cuatro tIcudras completas;a~ una
lección ordnic;a de ametraDadoru, aunque su or¡anizac:ión
no est~ ulti"m.da; J.por.....~ón de cuatro acua-
, dras para el servicio de~; del campo. fI acuaclrótl
expresado se encontnri • N.YJlcanJuo d dI. 11 ~e junio
pr6zimo J la sección de ametralJacloru y la de vici1anda d df.
2 dd propio DlCJ.~tlnuud.. tOllas ataa~..I~"­~. Sr.: .Accedieado a IP solicitado ~r el lizar d Cano'J rallUI2do ... ftaJa de Ida J ~dta al'~
Argento del reeimieDto. ~ lofaaterl& Africa Íl6atie- 'c:.veatual de NaVIIClmuo por carrctaa. - • .
. Exc:m~. Sr.. : Accediendo a lo solicitado por el
- pria*"teoie"Rede Infanterla (E'. R). D. ,Manuel
Vi~ Garcfa, con destino en el regimiento de
Tetún'~ 4S. el .Rey (q. D. g.).de acuerdo con
lo informado pOr cae Cousejo Supremo en '24 do
abril 61timo. se ha ·serv.ido concederle licencia para
contraer m.trimoltio G>n D .• ADa Masipo Claramoote.
De real or.den lo digo a V. E. para su collOCiDtieDto
., de~s efect~. Dios guarde ~ V. E'. m~coo. años.
Madrid 7 4Ie _ ...... "'1&. . ",' .• ~. .
M:AJux.
Se60r ,Presidente- del ,.,e. s.f8 il$' ."..~' de Guerra y
Marina_ .'
Sellor Capitift'~dde la tercera ~n.
© Ministerio de Defensa
Do G. ..... S06 1) de -JO de S." 311.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el soldado del regimiento de IDfanter~
Cerioola. nÚM. 42 Josi Rueda ,Palomino, pase tIes-
. tinado, con la categoria de berra40r de tercera clase.
al grupo de fuenas regu.lares iadfgeu.u de Melilla
nÓlnero :l. pot" cuya junta técnica ha side. elegido
para ocupou va_nte de dicha <:laSle. .
DIe real ol\den lo digq a V. E. para su conocimiento
"l. demás efcctos. Dios guarde a V. E·. mllcboe aftoso
Madrid 7 de may!O de 1918 . .
. MAa.ulA
Seftor General 'en Jde del Eijército de Espab' eA
Afdea.
Seftór Interven&or clvil de Guerra y MariAa y del
Pl'otectoradD en Mar~os.
.--.
•••
D~.TjN~
--llr . ~ .. \........ ,- - "'.. ,.¡ •.,,..,,., IP' ".1~! ~T'
.SUlI..DOS. HA~~ Y.. GRATIFIC~IONES: ·~-=""r"'··l. 6.A(. . . ¿•.
ElIICI1\o. Sr. ~ Vista la instancia que V. E. cur'6 a
elte Ministerio con escrito de 27 de diciembre 61-
timo promovida pOr el OOC'bero desbravador del quinto
DepÓsito de Caballos SemeGcales Juli~n Ferrer.......-
laguna, en _'plica de que .e le conceda. la boalflCA-
ci6n del 10 por 100 del sueldo que disfruta. como
contratado. y ienieDdo ... C\JICDt;. lo prevenido en la
real orden Clrenlar de 11 de abril de 1913 CC. L. n6-
mero 76), ei Rey (q. D••> • ha servido de.estimar
la petici6n del interesado por carecer de derecho
a lo que solicita. .. .
De real orden lo di$O a V. E. para su conocimiento
'l. d~s cfect~. Dio. guarde a V. E. mucb08 atlos.
Madrid., de m'ayo de 1918.
.MdmA
Sefior .Dircctol' geteral de Cfia Caballar f Remmta.
SIda ......
SUELDOS, HAJlUES· y GIlATIFI6:ACI0NM
·Exc:mo. ~::. El" R.ey (q. D. g.) te ita !encielo.
conoeder • lot'.comandantes de Artillerfa D. JoaqUÚI
~ Perteguer Astudillo.ayudaQ~ de campo .del ~r.1
D. Etadio Salvat t &apell. Y D. l'ia.QCIICO SanjaúJ
Casuola, cid~ ~gimáento moQt~, la gra-
. tifica.ci6n de 7.20 pesetas anuale.. a partir de l." de
junio pr6ximo. por cumplir en el prelmte mes los
diez aAos de dectividatl en SIII empleoe, COD arreglo
:a la rql «den circula, de 6 de febrero de 1904
(C. L. n6ln. 34). ...
, D:eral ...... lo clip. • y, B. para su COIfodIll~to
, .
Scftor•••
empezar d curso,~do, 110 obataaM, ~ esteMiailtc:rio,
ala· mayor brevedad posible,.r~ón aomiul de Jo. DOIIl-
bradOl. .
. 13." El personal que asista a estos CUlSOI. asf como"
unidades y demú elementos expresados ea 1.. basa precc-
"entes. durante el tiempo de su duraci6n, quedad bajo"
órdenes y dependencia del coronel Director de la cuarta Sec-
ción, con arrCRlo al art 7.- dd Utulo 5.° lid rqlamento or-
gAnic:o de la EScuela.
14.& Si por el estado del tiempo u otras eventualidades
fuerll preciso alterar el orden de los ejercicios. su clase O los
clfas señalados para efectuarlos. cl General Jde de la Escuela,
previa notificación del coronel Director de la aaana s.:cióe.
lo pondrá en conocimiento del Capitin reneral de la primera
regi6n y del estado ~yorCentr.al del Ejército... .
De real oPden lo' dlCo a V. e. para su c:oaodmieato y de-
mú dedos. Dios ¡uarde a V. E.. 1liUCh0l dos. Madrid'
de mayo de 1918. • .
.•..! '_0' MAa»fA •.
5.- Para auDliar el transporte dd persoDal J material de
Madrid al campo CYa1tua1 y viceversa, y dentro.dd expresado
ampo eventual a 101 precisos~es de 101 ejeráaos, di..
pondrt d Capitán ¡eneral de la pnmera rc¡ión que la Coman-
dancia de tropu de Intendencia que tiene afeda, facilite a la
.expresada cuarta Sección de la Esoiela de Tiro dbS caJDiones
antOl1l6viles y el Centro Electrotknico un automóvil rápido
de seis asientos, los que con sus correspondientes conduetD-
res se incorporarin a la expresada cuarta Sección de la Escueia
ca d Campamento de Carabanchel, el dia 14 del actual; todos
enos marc~arán al campo eventual cuando el Coronel Direc-
tór de la misma lo ordene, y perlnanecertn· en dicho campo
durante el curso y el tiempo preciso. lue~o que baya termina-
do. para hacerla cvacución dd material. lncorportndose des-
pués a su destino. La esencia de los camiones y automóvil r.
pido se cargaria al capitulo 7.°. art 3.& de la Sección 4.& del
presupuesto vi¡ente. haciendo la oportunas reclamacioaes la
comisaria de transportu de la primera región. prevía la pre-
sentación de los deven¡tos por las entidades que proporcio-
. Ilen dichos elementos.
6.& lKUa1mente la repetida autoridad ordenart que ti día 2
de jumo se encuentre en Navalamero a dilpOlición de la f.s-
cuda, un cochc Lhoner de la briDda de tropas de Sanidad
Militar, G)n sus tiros y conductotes, que volved a su destino
cuando termine d curIO. La iDcorporación y regreso los dec-
euar!n por carretera. . .
7.& Para los trabajos preparatorios queda ·.utorizada la
coarta Sección de la Escuda para que, con anterioodad y du-
nDte el curso, parte de sa personal de jefes. oficiales y tropa
y de su ¡anado y material. puedan trasladarse por ferrocarril
y cuenta del Estado a Navalcamero CUlntas veces sea n«esa-
no yen la proporci6n que bala falta. Una yez terminado el
ciarso podri contiDuar en NavaJarnero· el personal y lanado
balta la completa evacuaciólI del material.
• 8.& Tanto el Oeneral Jefe de la Escuda, como todos los
jefes oficiales y uimilados comprendido. en las bases tercera,
cuarta '1 ~ptima (respecto de loe asimilados se trata del jefe
u oficial m~d.ico y del Oficial veterfnario de la Plana Mayor de
la Escuela d~ Tiro), que con motivo del cuno o de IU prepa-
m:ión. ten¡~¡:¡ Que abandonar su ha~ltua1 residencia disfruta-
dn tu indemniZaciones re¡lamtntariu; el ~tIOlIJl de tropa
incluido en dichu bues y en la quinta .y sexta disfrutarA el
plus que determIna la real orden circular de 9 de septiembre
de 1884 (C. lo n6m•.307),y e11lllado raci6n extraordinariL
.~capecto al ~tIOnaly ¡litado comprendido en lu buca
apraadas. ha lie Cldendeite qut para ato. deveneos s610 se
computurA el tiempo que deban permanecer en la Etc:uela y
el estrfdllmente Indllpenuble para los viaja de incorpora-
d6n y reerClO. . .
9.& Tedas 1.. raciones extraordinarias de piento se carll-
rin al capftulo 7.& &fUeulo 1.- dela Sección CUlIU del vieente
presupuesto, -¡ 10& transportCl al mismo capUulo, articulo 3.-
ete la Indicada SecdÓD y presupuesto. . .
·10.& TocIOIlos ¡atos de indemnizaciones y pluses de
. tocio d PUlOf\aI que ha de ui.dr a los cursOSo uf como los
I'dadvOl 11 materil1 especial de blancos y experimentos, apl-
l'lIloI para &tos, cOllttntc:dón de abrla:OI, material y obru
para destrucciones, repUacl6n de ammos y demls trablltos
aecturios en la preparación del campo aventu.l, jornales de
tod. clues. prorram... Impresoe, fdletos y dibuios nccesa..
rios para la interpretaci6n de los cjerddos y despertectos en
dicho campo '1 en lós camiones automóviles y aUSOm6vil ri-
pido por efecto de ... uso. excluyendo los debidos a cau-
tas extraordinaria o a deficienciu de los conductores. los
~ la c:urta SecciÓll dc.laltac:uela de Tiro. I cuye efec:-
to. la Intendencia ECDeral milibr Iitnrlai oficÜII pagador de
dicha Escuda la cantidad de 22.000 pesetas; que de las 828.000
coMÍJPladas en d capitulo 2.°. artkWo z,:. del vi¡ente presu-
puesto. han sido concedidas a la expresada cuarta Sec:d6n
por real orden circular de. 6 del IIlCIIlictUa1 (D. O. nWD. 102).
4cbiencIo el iadicMo papel. rmdir c:1ICIIt. en la forma re-Pme-taria. . : . ., .
11.& Al qprcsado cuno poddn asiItir. con c:arIdIr YO-
_tario y IÍn de:m:ho I ·iDclcmaizaci6n.loe jefes y oftc:iales
del Anna.quc lo I01ici..··opottunameate. 'J • quiea H les
coaceda por este MiDIslaio previo informe _orabl. dellU-
~o~n~encraI. . .
:S2.· .J..c» CaPllua lenerales de laarqionea y diltritOl
apedirla puaporta Coa la opo¡:tuatidaci debida a los ¡des J
.&da1a 4Inicaadoe JM1!a ICpIr el cuno; a fin de que &tOSte '
PI_tal a la cuarta Secd6n de la Etcacll CentnJ de TIro
• el c::ampo·d. Nanie-nuo d .. aaterior 11 ....40 para/ . .
.
•
© Ministerio de Defensa
o. O...... 1019 de MaJO ele "18.3M
---------------......;;.-----------------
MATUIAD DlD INGENIEROS
--
'Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para tr••-
lado ,1 cuartel de San Dionisia, de lo. '4ep6sitOl
de agua exislentél en el cuartel de la calle c1ef Paja-
rete, de Jerez de la Frontera, cuuade por V. E'.
a este Ministerio con escrito de .8 de marzo ~ltimo.
el ,Rey (q. 1'. g.) ha tenido a bn aprobarlo '1 dis-
poner que las 200 ~ta. C(ue 1mporta, sean ca.r¡o
a la dotación de los cSel'VlCta. de In~iero...
De real orden lo digo a V. E'. para su conoc:ilftiento
y demás efectos. Dios parde a V. E. mucbol afios.
Madrid 7 de mayO! de 1918.
MWwAl '
I
Se60r CapiUn ~ral de la secunclá regi6n.
Se60r Inten-eDtor civil ele Guerra y Mar~ 1 de.
,protectorado- en Marraecot. .
-
San Benito, ocupado ~r el regimiento de InfaoteÑ
Isabel 11 ntbrr. 32», formulado por la Comandancia .
de Ingenieros de Valladolid y remitido por V. E. ,!
a este Ministerio, oo. ClCtitQ de 2 de Jlbril pr6xlmo I
pasado, el Rey (q. D. g.) 'ha tenido -. "bien apro-C-
bario y disponer que SU importe de 1.990 .pesetai,
sea cargo a la dotación de los cServicios de In-
geniero". en el a60 actual; debiendo ejecutarse las
obras por ~sti6n directa. '
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dio. guarde a V. E. muchos aftOso
Mallrid.7 de mayo' dé 1918.
Sefior Capitán general de la séptima región.
Seftor Interventor civil ele Guerra y Marina Y del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de cobras.
necesarias para instalar. do5 compatlfas de Infanterflll
en el cuartel de San Francisco (Utiva) lt, (OnDUlado
por la Comandancia de Ingenieros de Valencia }I
remitido por V. E. a este Ministerio, COn qcrfto
fecha 20 de mano (¡!timo, el Rey (q. D. g.) lía·
tenido a bien aprobarlo y disponer- que su importe
de 2,000 pesetas, sea cargo a los «Servicios de
Ingeniero". en el afio actual; debiendo ejecutarse
las obras por gestión directa. Es asimismo -la 1'0.
luntad de S. M., que con cargo a los citados cServi-
cios de Ingenierou, en el afk) actual, se consignen
en propuesta eventual 1.277,77 pesetas, del 'presu-
puesto aprobado por r~1 orden die 1S de septiembre
de 1917, para «demoler una nave ruIDosa y c:onso.
lidar la construccióDlt, del referitlo cuartel de San
Franci.co de Játiva.
De rea~ orden lo digo a V. E'. para su coIIocimicnto
y dem~s efect~. 1'10. guarde a V. E,. muchos dos.
Madrid 7 de maya de 1918.
MA&Df~
Seftor Capitin general de la terc:e.ra legi6n.
Seftor Ihtervenror ¿¡yji ele Guerra ." "MFiDa 1 lile,
,Protectorado en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: Examinado el p~to lDOdificado.
para la substituciólI de cubiettu del edif"ado prfo.
cipal del Ministerio d4! la Guerra, que el Comandante
1de 1Dr-ierOS de BaenaYÚta -mtsó a _te Departa-
ment~{'OOD escrito * JO • mano 61timo, y, te-o
niendo en' cuenta ras dificulta" que exuIeIt para
la adquisrcióD' de l~ Ilierrot JuniD"', ba~ fun..
clamental de la ejecuci6n de la obra, el Re; (q~
Dioa g1Iarde) 1aa -telÜdO a bien aptobarlo ., dispo-
ner 'que 'su Impol'te de 514.420 pesetaS, tea dlrp-
a 1.. dotación de Jos cServiciM de IlIgebie•••, ett -
s.bstit1lCiÓn del' cr~cllt¡) de -"1.161 ~, apro-
'baeJo por real orden <k 12 d~ agostO de 19'6; d~
~. .
1
MAalJfA 1
Se60rCaplUn leRer.-1 de la quinta- re,i6a.
5elor InterventOr civil de Guerra y Marina y del
,protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se 1aa servido
conceder al capitán de Artillerí,a. (E. R.), D. Eze-
quiel Hemando y Lacal, con destino en el 10.11 De-
pósito de reserva, la gratificación de 600 pesetas
anuales, a parllr de 1.11 del mes actual, por baber
curnplillo los diez atkM de dectividad en su empleo
el mea pr6ximo pasado, con arre¡lo -. las reales 6rde-
nes de 6 de febrero de 1904 (C. L'. núm. 34) 'Y
de 31 de agosto de 1907 (D. O. núm. 192).
. De real orden lo dIgo a V. E'; para su conocImiento
Y. demis efectoc. DIO. guarde a V. E'. machos afiO..
Madrid 7 de mayo de 1918.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. ,g.) se ha servido
conceder a los capitanes de ArtiIlería, D. Eladio Z&-
nón y Rodrfguez Solf.; del sexto ~gimienlo 1IlíOIl-
tado, D. Antonio Dávila Avalos, del tercer .egimiento
montado, y D. Ciriaco cascajo Ruiz, del segundo
batallón de peslci6n, la gratificación de _60. pese-
tas anuales, a partir de 1.11 de jllDio próximo, -JlC?r
cmnplfr en el prfteD~ mel los diez aAos de efectlvi-
dad en sus empleos, con _arreglo- a la real orden cir-
cular de 6 de febrero de 1904 (C~L. n<un. 34).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E,. muchos atlOs.
Malirid 7 de lUyo de 1918.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de recOns-
trucci6n del pUo de un cuarto de aseo en el cuartel
Marq~s de la Ensenada, de Medina del Campo, for-
'fj:'* por la Comandancia de Ingenieros de Va-
~ . lid, y remitido por V. E-. a este Ministerio con
- eeaito de 2.6 ~dc febV'o. 6ltimo. el :Rey (,. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo y disponer que as 1.640
pesetas de su irpp¡)rtIC. _ae-.n ~iQ' a la dotaci6n
de los c~icios ~ ¡ft&enieros" -_ ~ a1io actual;
debientlo ejecutarse lu obras por ~s\i6n direct-.
De real onIen lo diro a V.' E. para sa COIIOcirnieDto
f_~s electos. Dios guarde a V. E:. DUchos atios.
Madrid 7 de IDaYiO de 191'1· . -
MAaarA
Se60r CapiUn general 'de .. iEptima regt6a.
Se60r InteneatOr cml ele Guerra y, 'Marina Y del
,protectorado en MarruetlOS.
lI' ¡"'.'; ...:!~n ' l', 1: ____
~aDe. Sr.: Examinado el presu~ de ccon...
tnlCdón de ~~ para -lIIla caátlra ti cuutel efe
© Ministerio de Defensa
Sefioras Capitanes _generales de,, 1& se~, ' sexta
y séptima regiooel",
Seftar Interventor civil de Guerra y Marina y del-
,Protectorado en Marruecos.
y d.mb efectoc. Dios ¡uarde • Y. E. IDIIcJJo. dos.
Madrid 7 de IUJP do 1918.
_ - )lAaIMA
Sefiores Capitanes gaerales de la primera y segunda
regiones. I
Sc60r Interventor civil de Guerra y. MariDa 'Y del
,p.rotectorado en Marruecos.
t
•••
lA O. a6ID. 101 9*"". J918
biencio esperane a que varien 1.. cirCUDltaada. ex-
presada., para dar comienZlO a la ej«uci6n de la
obra por contrata, mediante subasta, y considerarla
comprendida en el grupo e de la real orden circular
de 23' de abril de 1902 (C. 1..'. nWn: 92), COD veinti-
cuatro meses ~ duración. " •
De real or~n lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos af'1os.
Madrid 7 de mayo¡ de 1918.
Seriol Capiloán general de la primera regi6n.
SeÍ'lor Interventor tivil de Guerra y Marina y del
,protectorado en Marruecos.
Ex.CIXlIO..Sr.: Examinado el presupuesto de agastos
de redaccIón del proyecto modificado de ampliacióo
del cuartel de Infanterla de ,Paterna (Valencia)., cur-
sado por V. E. a este Ministerio. con escrito de
20 de marzo últirm, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aproba'rio y disponer que ,las S60pesetas
que .importa, sean cargo a la dotación de los «Ser-
vicios de Ingenieros •.
De real orden lo digb a V. E. para su conocimiento
y detriás efectos. Dios gl&arde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayOl de 19 18.
Setlor Capitán general de la tercera región.
Serior Interventor civil de Guerra y '14arina· y del
~rotectorado en Marruecos.
Excmo. ·Sr.: Examinado el proyecto de «modifi·
cación de la Sala de banderas y otras dependencias
llel regimiento de lafanterla Alcántara núm. 58, en
el euart'el °de Jaime 1, de esa plua., que V. E'.
QlrllÓ a este Mini.terio con escrito de S de abril
próximo pasado, el Rey fq. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo y iji.poner que la. 1.640 pesetas a que
a.ciende .u .preIUpuesto, lean ca~go a la dotación de
lo. «Servicios de Ingeniero.. ; ejecutando tas obras
que comrrende por gestrón dllre<:ta. ,
De rea orden lo di~ a V. E. para IU conocimiento
'1_ 4emA. efectos. DiO. guarde a V. E,. mucllOll allos.
Madrid 7 de mayo de l 9 lS . '
M4&J1rA
,
Setlor 'Capltin general 'de la cuarta regi6n. '
Seftor Interventor c:fvil die Guerra T Marina y de'
,protectoraM en Mar~l.
Exano. Sr.: EXainJnado el prOyecto de «amplia-.
<i6n del cuartel de Artillería de los Doc1cs, para
_Iajar el tercer. grupo del segundo l'el'imientO mon-
tado" fortD1l1ado por la C<lma,odaDcia de 'Ingeaieros
© Ministerio de Defensa
de Madrid y remitido por V. E. a este Ministerio,
.c;en elCrito de '3 de mano 6ltimo, el Rey (qUll
Dios guarde) ha tenid,o a. bieu aprobarlo y dispo-
ner que .u presupuesto, amportante 204.040 pele-
tas, sea cargo a los «Servidos de Iag~ierou eQ
el al\o actual; debiendo las obras ejecutarse por con-
trata, mediante subasta local, y ser incluid.. en el
grupo e de la real orden circular de 23 de a~ril
de 1902 (C. L. núm. 92), con ruatro meses de
duración.
De real orden lo digo a V. E. para .u conocinii.ento
y deri\i5 efectos. Dios guarde a V. E'. muchos ¡lllos.
Madrid 7 de mayo de 1918.
Sei\or Capitán general de la primera región.
Setlor Interventor civil 8e Guerra y Marina Yo del
'Protectorado en "Marruecos.
l.'
SICdh delltendadl
DESTINOS
ExcJDO. Sr.: El Rey (q. D: g.), por resoluci6n del df. de
ayer, se ha servido disponer que el subi,dendente de primera
date, con destino en la Intendencia general militar, D. c.ye-
tano Tennenl tic la Riva, pase a ejercer la Jefatura de la~ Sub-
intendencia militar de CeutL
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de;
mAs efectos. Dios guude a V. E. muchos mOL Madrid 9
de mayo de 1918. .
~A '
Sellar Oeneral en Jefe del Ej&cito de España en Afria.
Sellor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
---
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,,) le ha servicie
aprobar lall comi.ione. de que V. E. di6 cuent.
a este Ministerio en 10 de abril pr6ximo puado,
desempeftadas en los ntesee de febrero y .rzo 61-
"timos, por el p!!rlonal comprendido en la relaci6n
que a c&ntlnuacl6nse inlerta, que oomiCllza con don
,Mariano Jaquotot Roca 'Y' concluye' oon D. Fran-
cisco Moreno Mira, declarÚ1dolaa indemnizable. coa
lo. beneficios que Kftalan los articulo. dd reglamento
que en la misma se .preaan.
De real orden lo dI&,!» • V:. ]t:., para la ooa~cimiento
y finee couiguientet. Dio. guarde a V. E. mucho.
Madrid' 4 de m&yP de '19". I
MAauf"
'Seftor 'C'api~ ~aJ ¡se Bar~..c
Sdor In~tor ciriI • GUerra y. Marina ~ del
~J'otectOrado eoMar~. '
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• I Y¡SDE "A~~'DE1'18
I.e¡.lnf.· Me~orc., 70.IT. coronel., ID. Dlonlslo Terol Or'oaco ..... lloJ 11
ti)
Q)
:.erc:adal.IMahÓD •••••. , ••. , •••• , •.1IForm.ar parte tribunal de
examen de clases de
. I tropa." , .
Id ComlDdlnte. • Jus\o MlrUoCl Rull, ••••• ,. 10 J 11 Idem •••• Idem •••••.•.. ••• • •••. Idem•.•••• ~ ••• , .•..••..
IdCID I,-teo!ate.• ea6.VaId6.0roz...•.• ,. 10JII Idem ldem , Idem ..
lden.lnc:-, ~ Otro Gonz-!o Amica Ferrer..... -'4 Palma." I~ca :.......... ooducir ~au~~les; ..
Com.a Nt'r.' Mallorca. Otro .,. •• .• • AntoniO Torr.ol Tru1Qls • '110 J '1 Idem .•.• Vltona •..• , .•• ,."...... o~duc1r IOdlVlduos des-
tloados a otro cuel'pO •.
ldem In¡ealerolld ••. Caplth •• , .... Joaqulo FUlter RossiAol ••• 10 YI1 Idem •• " Inca., .•• ,." .••. , •. ,.. ormar parte .Jur.ta locall
, campol de tiro ••.•• ".
Idem de Mellorel. •• •. Otro....... • Vlctor San Mulln LoAda., 10 J 11 Mabón". Mercadal., •....• ". '.' • Idem •• , •••• , , •.•.• , , , •.
latervenciÓn militar. C.O ¡.' 2.-.... Teodoro GuamerBeoedicto S Idetll .... Idem...... " .... ,., .... Intervenirre'liataadminis-
I
trativa (mal'lo)., ..•• , .
leSem Ofidall,·, Anl.tasio Benito Murcilno. 5 Palml Inca.,., ··· ldem (id.) .•.. , , .
ldem lO. lO .. lO Otro Frlncilco Moreno MIra. " S Idem , Ibila " · , Idem (id.) .. ; .
1] mano. 1918 14 mlrzo. 2
13 idem. 1918 14 idem. •
1] idem. 19 18 14 idf:m, •
1 idem. :918 1 ldem. I
29l idem . 1918 SI idem, sJ t
4l idem • 1918 4 IdelD ; 191 1 J2. idem . 1918 22 idem. 191 3 ot
4rdem •
'19 18 4 idem, 191 1
-•1 Idem. 1918 , 'dem, 191 1 -la
1 ic1em. 1918 3 ídem. 191 Sl
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., dem:ú efectos. Dio. coarde aV. 1':.~ atloe..
Madrid 7 de maY'Q de 1918.
MAa!JfA
SefiOr Director 'general 'de la Guardia Civil.
\ SUBSISttNClAS
~ \ Circular. Excmo. Sr,: ,En vista de las instrucciones dicta-
• das por la Comisaria Oeneral de Abastccimientos, cómunica-
das a este Ministerio en 27 de abril pr6ximo pasado, al objeto
d~ vC!1ccr las .dificul!ades con que.K tropl~za para que el
(I~Klto adqwera a tipo de tasa el tngo y bannas que neces~
tI: consumir, el Rey (q. O. g.) se ha servido disponer se baga
present~a los ~ntendentesmilitares .de las reriones, Baleares
y Cananas y OJrectores de las Ubn<:as militares de subsiS-
tencias, la C?bligacjón que aiste. de que I~s adquisiciones que
en lo sucesIvo se cfectuen de trii'O y harmas destinadas para
el consumo. d~1 Ejército, se yerifi,uen al tipe de tasa que las
Juntas p~ov1Doales de ,SubsIstencIas tengan establecido, se-
etn lo 'hspucsto en la real orden de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros fecha 11 de abril 6ltimo, inserta en la cOa-
~ de Maclr.i~.)16m. 112; para cuyo efecto, la gesti6n en
dIchas adqUISICIones debe continuar su actuación con los
mismos fabricantes, productores, almacenistas o intermedia-
rios de quienes babitulmente se provean y en cada caso
conc!cto en q.e se nieguen a facilitarles la', mercanda k los
preaos !~Iadoresque al efecto tengan fijados dichas Jun-
tas provJnoalcs, pondlin el becho en conocimiento de la re-
ferida Comisaria Oeneral, al objeto de que con toda rapidez
pued~ por éta exigirse las consiguientes responsabilidades
y obhl{lr a los. interesa~~s al cumplimiento de lo que sobre
e~ part~~lardISpone la vIgen.te ley de Subsistencias J demb
dlSposloo!,es complcm~tan.sde la misma; encareáendo a
V. E. su efIcaZ coopeTacl6n para evitar se perturbe tan impor-
tante servicio para el Ej~rcito.
De real orden lo di¡o a V. E. para .a conocimiento y de-
IÚS dtttOl. DioI pude. V.I!. mucho. aftoI. Madrid 8
de mayo de 1918. '
M·PUU
Sei'lor•••
, I ' ,
•••
leedOa de Jaslldl , inDIas lamia
INDULTOS
•Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. rl
elite Ministerio con ellCrito fecha 6 de mitrzO dltimo
prolnovida por el recluso en el reformatorio de Adul~
!OS de Ocatla, ,Pablo Navarro P~rez, en súplica de
Indu!to. del resto de la pena de tres atlos, seís melCs •
y veIntiún dlas de prili6n correocional, mi. cuatro me-
lleS t" un, dla de arresto mayor, que por los delitos
de robo y hurto se halla extinguiendo j y consí-
d~rand() q~e ~o concurren ~ircunstll1cias e.peciale.
DI extraordmarlas que aconKJen el iadulto, el Rey
(q. ~. ~,), de acuerdo con lo informado por el
C.n~eJo Supremo de Guerra, y Marina en 19 del me.
pr6xlmo pasado, se ha serVIdo desestimar la petici6n
del Interesado.
De real at'den lo digq • V. ¡j. par. su conocimiellto
., dem~s efectOll. Dios ¡uarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 6 de mayo de 1918.
MAllINA
Se40r Capitán ge~al de la primera regi6n.
Seftor .,Presidenté del Con!ICjo !Supremo de Guerra y
Marma.
••
SlallfllUtllaIIL .........
'CIIDIS'"
APTOS PARA ASCENSO
, ~
Excmo. Sr.: Aprobando Jo propuesto por V. E.
&. este Ministerio, el Re~ (q. D. g.) h t~ ..
~e~ declarar aptos para 'cl asoenso, 'cuando ,por an-
tlguedad les ~responda. a los jefes y oficialet de
I~ Guardia CI~1 oomprendidos en l. siguiente rela~
a6n, que- COlJllenza con D. Miguel Alemany Caba-
nes y termina con D. Cecilio Acosta Grij,alba, por
, reunir las coadiciones que detennilla el ano 6.0 del
reglamento de clasificacaones de 24 (fe mayo 'de, 1891
;C. L. D6m. 19S)." . I
De real orden lo digo & T. E. para su coaocimieDto
© n S O de De en
~1MMft qu • dI4
Coroneles
D. Miguel Alemany Cabanes.
, • Fernando Moreoo Codoralu.
• ,Pedro Ripoll Matbeu. '
• Isidoro Bustos' Caym6.
• Octavio Lafita Aznar••
• Ricardo Morell Ap-a. '
• Baltasar Salas Guillebuma:
• Alfonso Garda Vivar.
• ,Pedro Cordova Garda.
'. TenIenteS cor....
D. VictO¡- Morellf S!ncbez Gn.
• 'Nicolás FemÚtdez BlaDC4l.
• J'edro J~nez Topete.
• Manuel Alvarez Caparr6s!
• Vicente' Morales Le6n) ,
• Josi Gonztlez Hemáodez/
.' Antonio Julí! Noguera:
.' Benito ,Pardo Goadlez.'
eom.idlutes
D. Atanasio de Pando C6mez.
• ,Pedro Pueyo Espatia.'
" Rogelio Tenorio CalllJ
~ Rafael Toribio Suárez.
• Ben6n A~uilar Parede...
.•' Manuel Cid ,Pombo. '
• Jo~ Rey Santiago.' I
.' 'Pedro Llorente Ruii.'
• Gabriel Cabezas ,Piflciro.
•• Recaredo Martfnez ArjoDa.
• Francisco Esteve Verdes 'Moote'aerJlCr..
• ,Pedro de Vaca Guzmán el B~.
" Antonio Ruíz Jiménez.
• Arturo Roldán Trápaga.
,,' Eduardo Artigu Comairu.f
• Dioni.io ,Palaciot .Montoya.
" Juan Femández. Songel ..
'. Jo~ ,Pltiero P'errt!ras.
• Francisco Ciotat Martín ..
• CarIo. Sabido ,P~rez.
prlmerM tenIentM
D'. Antero Rublo González.
" Emiliano L6per MoDtij&llO.
• Fernando MuftO~ Bueno.
•• ' Manuel E.palla Garda)
.. J_ Eady Giorla.
• Jo~ Casa. Oftate.
• ,Manuel MoIina Blanco"
JI Gonzalo Bueno Rodrfguez.
" J~Mulet Mesquida.
II Julio Vallarino' ConiJlant:
II Vicente Garc'bitorena !Ui~'
" lJlas CastaAOCauU.·
. ,,' Angel Molina. GalaDO.
....... tealetlfa (B. R.'
'D'. Antoalo de Jesó&' G«Da•
•' Francisco 'Paz,'; Goaú1ez.' I
'.' ZaClI'~" Marc:-.- Ru~e'.,'
.' Eugenio Mayoral ChiquerO.
•• 'MUíaUD Villurasa Gil.·
'.' Miguel Vela' ÁragOlicilJo.
'''1 Juan S4nchez Morales.
.' Vfctor Barto~ Haeí1u.
,,' Josi S!ncbez ,P~rez. •
." Fklel Mardo Martln.' ,
,,' Vidal Rico. Gonúlez;
" Angel Calt~no T""J I
'.' J~6s Hernjndcz Martfn; f
• Fidel Crist6bal Metino-.
9 .....'1'•• D. O. 8_ UN
,PASES A O11lAS ARMAS
MAallfA ' .
Se60r Director general 4e Carabineros.
Sedores Capitán general de la cuarta regi6n y Ge·
neral en Jefe del Ej~rcito de Espada en Afriea..
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por loa"
primeros tenientes de Infantería D. Agustln 'Prieto :
Dominguez' y D. Juan Diaz Montero, con destÜIQ
en el regimiento de Ceuta n<Jm. 60 y Luchana ofl-
mer~ 28, respectiv.mente, el Rey (q. D. g,) ha tenido
a bIen disponer que sean eliminados de la escala
de aspirantes a ingreS(> en el Cuerpo de Can¡bineros.
De real or'den 10 digo a V. E, para su cooc.cimieoto
y d.mb efectos. Dios guarde a V. L. muchos acios.
Madrid 7 de ~ayo de 1918.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por' el
primer teniente del regimiento de Infanter1a ValeD-
cia núm. 23 D. Jaime Cereceda y Gargollo, el .Rey
(q. D. g.) se ha se~vido .dis~ner'que sea eliminado
de la escala de aspirantes a IDgreso en la Guardia
Civil., '1
De rul orlden lo digo a V. E. para su -conocin1\ento
y de~s efectos. Dios guarde a V. E', muchos aflos.
Madrid 7 de mayo de 1918.
MAJUlfA!
Se60r Capitál¡' ~ral de la ~a región.
Setior Director general de la Guardia Civil.
08LEGI08 DB lJUERI'AN08
Excmo. Sr.: El¡ vista de la comunicación dirigida
por V. E. a este Ministerio dando cuenta del acuerdo
tOlD'!do por ese Consejo acerca de la instancia pro-
movIda por D.' Isabel Becherelli Vie, con dom~
cilio en' esta Corte, calle de la Cnaz núm. 28 viudad~1 esc~i~ient.e de segunda clase del Cuerpo de Ofi-
~mas militares D. M~uel Mor Mor~, en súplica de
mgreso en el colegto de GuadalaJara, de su hijo
1ruérfa~o D. ~uel Mor Becberelli, el Rey (q. D. g.)
'ha tenido a bien conceder al referido h~rfano derecho
a ingresar en el citado colegio, pudiendo ser llamado
cuando le corresl)Onda. (
De real orden fo di~ a V. El. ~ra su conocimialto
y demás efectos. Dios guarde a V. El. mucn a6.s
Madrid 6 de mayo tle 1918. •
JOSE MARINA
Sedor .Presidente del Conse¡'o de Administraci6n de
la caja de Hu~rfanos de a Guerra.
~6or Capitmgeneralde la primlera región.
D. I:acnu GÓlnez 1P6rez.
» Francisco 'Puente Martm.:
» Vicente Garda ,pon• .'
Ir Cecilio Acosta Grijalba:
Madrid 7 de mayo de 1911.-Marina.
Excmo. S~.: Habiendo regresado definitivam'ente a
la Metrop6h el cabo de la Guardia Civil Mauricio
Mirallel Esteller, que prestaba. sus leryi~ios en la
G?ardia ColoniaJ. de,' Go~fo ~e. Guinea, el Rey (que
Daos guarde) se ha servIdo dIsponer que el ex:pre-
sado cabo ca~1e alta, en concepto de agregado, en
la ComandancIa de IU procedencia, a partir de 1.0
íiel mes actual; debiendo dáuele desuno de plan-
tilla ~~n la ,.r.liniera vaante que ocurra, .irvi~ndose
V. E. proponer a este Ministerio la clase que haya
Cie cubrir la vacante que rel"lta en la miencionadoJ
Guardia Colonia.!.
De reaJ orden lo dltO a V. E. para su conocimiento
't. dends efectos. Dios guarde a V. E:. muchos aflos.
Madrid 7 de may.o de 191 8. .
MUuf4
Se60r Director ~raJ de~a Guardil' Civil.
-Se60res CapitangeneraJ de Olnarias e tnterventor
civil de Guerra. '1: Marm.. 7: del ,p.rotectoradQ eu
MarrueCQIS. " . ..,
I>ENSIONES DE! CRUC~S
Excmo. Sr,: Vista la instancia pronlOvida por el
guardia civil de la Comandancia €fe Almerfa, FraD"
·.isco Castillo Guijarro, en súplica de que lIe le conce-
da la pensióh de cinco pesetas mensua,les por acu-
mulacl6n de tres cruces lkl M~rito Militar con ,di.-
tintivo rojo, que posee; y comprobado que el re~
currente se halla len ~i6n de las llmencionadas
condecoraciones, el hy (q. D. g,) ha tenido a biec
acceder a la petición ~I IDteres&do, porhaJlarse COIll'-
prendido en el arto 49 del reglamento de la Orden',
aprobadp por real orden de 30 de ,dIciembre de 1889
(C. L. núm. 660). , ,
De real oric1en lo digo a v.. El. pa.- su 'conocimiento
't_ demás efectos. 010. &"larde a V. 'El. mueD afto••
Madrid 7 de mayo de 1918.' , •
M:A&DCA.
5060r Director ~neral de Ja Guardia CivU.
Sedores Capitán «eneral de la seguQrla región e ID-
terventor civil kk~Guer$ y ¡Marina y dte'l ¡>rotectora:do
en Marruecos.
MAmlMQMIOS
..~. Sr.: Vlm' la instancia promovida por Ce-
''!I&I'O López- Garda deJa Torre, recluta del reem-
'Plazo <!e 1917, domiciliado, en ViIl~ciIlas (Toledo),
en súphca..dIo ~e le le~a auto~ión para. coa-
tra~r. m'atrIlDODIO; r careclaldo de derocbo 'la 10 que
solicita, basta pasar a la sepnda situación ae ser-
ricio activo, oca arreglo a lo dispUesto en el articu-
lo 2 I S ·«le la. vigente ley de rec1ut~iento y reciJi-
plu.o ~1 E'j~JtiIA y\1ll'J1 el 338 del reg4ameoto para su
apllcacl6n, el .R.q (q. D. ¡l.) se. ha ervido des-
estimar Ja petici6n del recurrente.
De real orden lo dip a V. !j. para. su conocimiento
Y. demás efectos. Dios guarde a V. E;. muchos aftoso
Madrid ., 40 mayo de .1918.' .
, ' MAaDrA
Se60r Capitin geoeralCle la primera regiÓD.
-
,PREMIOS DE REENGANCHES
- '
Ex<:'lnO. Sr.: Vista Ja instancia 6\tue....cursó V. E.
a este MirriIeerio!ea 7 ele ....-no ' pI'Oa1Ovid:il
por el cabo de eie Cuerpo. FJ:~cisco 'Cordero MuAoz,
en s~plica de que '. le c:oDdíIda le sea de abooq,
para los ef«toe del doble plus de ftengandle" el tiem-
, po ~rvido en filas, una vez cumplidos 101 tres aftas
ele obli,aM>ria pennirf.ncDcia;' 'Y tmiendo ea cuenta
lIue .J' Interesado caus6 aha en .cuerpo activó a 111
iagreso ea el Ej~rcito en 8 de marzo deIS9S, 11
QCIInpUdo IU periodo eLe actividad en 7 de igual mea
deJ afio 1898, continuó en servicio de guamición eu
el territorio de MelilJa, basta fin de noviembre del
mismo, aftO.. en que, pasó a situación de reserva ae-
tiva. el Rey (<<J. D. g.), de acuerdo con 10 informado
;,or el ConsejO Supremo de Guerra. y Marina, '-
:enido a bien disponer que, en anDOlÚa COD lo ~
IUelto para CU06 anáJo¡o.s, eat~ ello. el del UI'1
© Ministerio de De ensa
I •
MAantIi.Se60r Capitán general de la tercera región.
,
Excmo. Sr.: Visto el apediente liue 'Y. E. curs6
a este Ministerio en 22 del miel JlI'6ximb pasado.
instruido 00Il motivo de babel' alegadO, como sobre-
Venida despdÜ del ingreso en eaja, el .alelado 30M
Annej¡ol' oRodrlgueJj la excepción del IefYÍcio militar
activo CIOII\prendida en el auo prilnrro del articulo 89
de la ley de reclutamiento, por ballane tu padle
inótil. JI retultaDdo que ~ ~ cIecIarado ~plo para
Excmo.. Sr.: Yilta la inltaacia que V. E. cura6
a estll Ministerio en 19 del mea próxilr$ pasado.
promovida por el recluta del retmpluo de 1913,
residente en R.cquena (Valencia), Fclipe Hcrúndes Ji.
~ner, el1 solicitud de q-e se le devuelvan l•• '~ooo
pe.etal que ingrca6 de 1011 pino. d. la cuota mi;'
litar, por 'ha'berle CIOrrespondido forruar .parte del cupo
de instrucci6n, el Rey (q. D. g,) le ha lerVido desesti-
mar la indicada petici6n, COCl arreglo a lo dilpuesto
en el arto %84 de la ley de reclutamiento r 444
del reglamento para 111 apJicacióp. ' .
De real oriden lo digo a V. E. par. su conocimiento
y dem4s efectos. Dios guarde • Y. El. mucho. aftoso
Madrid 7 de mayo de 191'..
MiAam¿
Sellor Capitán geoeral de la ~ptima región.
SeIlores lat~deote general militar e Interventor civil
de Guerra 'Y Marina y del oProtectorado en. Muruecos.
~QJlQ. Sr.: Vii4.la instancia .Promovida por el
vecino de ViIlaseca de la Sagra (Toledo), Sebastiú
Baseo Martín, en solicitud de que se le decla~ sl>l-
dado al mozo nt1m'. 2 del indicado pueblo y retmplazo
de 1917 RarmuMo 'Batres Guzmán, y teniendo ea
cuenta que contra el 3(;~rdo de la ~isi'n mixta
,de reclutamiento <k dicha provincia, por el que de-
~c1ar6 al interesado exceptuado del servicio en fi~
• DO se rormuló ninguoa reclamación dentro de los
ténninol '..biles; 1'0"'. lo C1Ial Ita ~o tu fir-
men, el Rey (q. D •. ,.) se :b.a servido desestim'ar la
indicada petición, por' carecer·de derecho a lo que
.olld~. '. ,; . . . r t. ' .
De real onden Jo dl¡.CJ , V. E. ~r. IU cOl\Ocim1enlo
'/. demb eftctOC;' DiO. gdardt' • Y. ". atucbc» allo••
Madrid 7 de mayo de 1918. .
MAaUfA
SeGor Capltb lentrat'de 4a prianera rerl6n.
ode..,. .. 1918 _
,
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Exc:nio~ Sr.: Vista la instancia que cursó V. 'E.
a ~ste Ministerio, J>r'OOIIll"olÍda por el guardia de ese
Cuerpo, 'Juan Oca&i Sanz, en súplica de q~ le sea
abonado, .a partir del mes de enero de 191 S. el do-
ble 'plus de reenganche, ~r haber pertnliUltcido
en el Ej~rcito de O~r3(;1ODeI dfe la Isla die
Cuba, durante la' 61tima canrpaAa, 't creerse compren-
dido en el ardculo 1.0 del real ckcreta de .. - de
septiembre de 18~1 (C. L. n6m. 235); teniendo en
C1Ienta que la rca10rden de 19 de septiemb'rede
1899 (D. O. n6cn. 207), considera que el abono
del "doble tiemllO de campah no es aplillrabtea los
beneficiol de .,;rcengancbe, . ai t~ mú alcance que
el determinado taxativamlente en el articulo l.. del
real decreto citado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la, Secci6n de Intervención de
elte Ministerio, le ha servido desestimar la peti·
ción del interesado, por carecer dederecbo a la gracia
que 'Oficita. :
~ real orden 10 dip • V. E. para IU conocimiento
'1 4em.i1 efect~. Dio. guarde a V, :E'. mucbot aftoso
Madrid 7 de mayp de 1918.
. MAa!Jla~ Dlreclorgeaeral eSe la Guardia. Civil.
ieftor IntOM'tneor civil de Guerra '/. MatUla "1 del'
Protectoraclo _ Marruecos.
MAaulA'
5eftorDirec:tor general de la Guardia Civil.
Sedores ,Presidente del Consejo Supremo de
y ·Marina e Interventor civil de Guerra y
y. del oProtectol'ado en Marruecos. .
Exano: Sr.: VI.tu ra. inltaDclu promovidas por
101 guardia. de ele Cuerpo, ,Patricio Gond.lez Zu-
guua y Francisco Rueda 'Rubio, en lóplica de que
se fes conceda retrotraer Jos comprom{lOs de retn·
ranc'he, que se hallan' lirviendo. a la 'fecha ea que
curnl'lieran loe siate a60l de, .ervicio en filas, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo oon lo infotmado por l.
sección ck Jntervenci6n, de este Ministerio, y te·
nlendo al cuenta 10 establecido en 'la real ~en de
13 de junio de 1907 (C. L. núm. 96), ha tenido,
a bien di''po~r que los mencioaados compromisos
que contrajO el primero de los citados individuos
en 1.8 de julio de los aAos 1909, 1913 Y 1917, le
S1ean retrotraídos, respectivamente, al 4 de. marzo de
los mismos aftos; y por 10 que respecta al segundo,
que los contrajo en 1.0 de diciembre de los a!lOs
!J'910 Y 19 14, le serin retrotraldos, igualmente, al
, 7 de lIeptiembllt de ,~tosTdo~ (¡.timos Mios citados;
careciendo de derecho, los respectivos individuo.; a
los devengos DO percibidos, por haber prescrito, con
arreglo a lo CI'le determinan lo. articulo. 25 Y ~ 1
~ la vigultc ley de Cootabilid,ad. . •
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiento
'1_ tlem1s efectos. Dios guarde .. V. E;. muchos atlos.
Madrid 7 de mayo de 1918. .
MAltINA
SeAor Director general de la Guardia Civil.
ftor Iate~ator dvi(.de Guerra y '.Marina 1 del
Protectorado era Martueeoi.
reato de IU .m.no Cuerpo, Antonio Arroyo Arrey.,": ~UTAMIJ.TOY!aE!lMp~VELEJE&CITO
\ a quien por real .rdeo de 13 de febrero 6ltilno· . . . •. . .
. (D. O. n6m. 37), se le e_cede iguales be-eficiol, ' Excmo..S~.: .Vllta la anetaDCl& que V: E. remutuS
se le declare, .1 recurrente, de abooo. a la. finea a elte. Mlnllterlo en 22 del ~'. próxllDO pasado,
'que SQlicita, euI ti.empo servido como voluntario, el pr~ por el IOld.~~ d~ regmllentC? de la(aaterfa
que permaneci6 en filas, una vez amwpJid. el .pe_~~Dt:lpe UD. J, ReangJo Alvarel Qui60ae., en 10-
dado de actividad, y compr-endido entre S de manO lacitud de que le. sean devueltas S~ pesetal d~ lB
Y fin de. noviembre de 1898. '\ , 1.000 que. d~poslt6 ef:l la Delec~ción de HacJeDda
De real arClen 10 digoo a V. E. para la CIOnodmiento de la provmCia .de OVJedo, 1Cg6a carta de pagO 116-
Y dem1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. mero 43, expedida; .en 18 lile, febrero .te 19 16, para
Madrid 7 de may.o de 1918. ~levar la cuota mrlltar, y tem~~ en .cueota; .que al
mteresado DO le f~roo coac~hdos lo. beaehCiOS del
articulo 268 de la ley de reclutamiento, por no ha-·
liarse compreodido en la real orden de 21 de j"io
último (D. O. núm. L63), el Rey (9' D. g.) se ha
Guerra servido resolver q~ se devuelvan las soo pesetas
Marina de referencia, las cuales percibiri el individuo que
efectu6 el· depósito o, la persooa 'apoderada en forma
legal, según dispone el arto 470 del regiameoto dic-
tado para la ejecuci6n de la citada' ley, quedendo
satisfecho, con las 500 res~tes, el total de la cuota
del art: 267, a que le' halla acogido.
De real o¡(den 10 digo a V. ~. para su COAOcimiento
., demil efectOI. Dios guarde a V. a. muchos añOl.
Madri<l' 7 de mayo de 1918.
© Ministerio de Def nsa
400 9 ele lDllJ'ID "1911 ao. ... 101
Sci1or•••
<1 trabajo en el reobDOéirnientO qu ,'¡Kac:tbrOc1 {Ol
~icos vocales de. la Cclmisión mixta de recluta-
miento de' la provincia de T.rragooa,· el ltey (que
Dios guarde), de acuerdo oo.n lo proputstopor 'dlC:ba
<:orporación, se ha servido deie.timlar la excepción
de referencia.
De real orlden lo digo a v.. EJ. para su conocimiento
. ry fines consiguientes. Dio. guarde a V. :E. muchos
aftos. Madrid 7 de nayo de 1918.
SefiorCapián general de Baleares.
-
EXaDO. Sr.: Vi.to el escrito de V. E. de 16
lIIel !DeS pr6ximopasado, en que' participa 1aber coo-
<ledido provisionalmente la situación de reemplazo por
enfermo, con residencia en Madrid, 'f a partir del
dfa 1.0. del mea pr6xáno pasado, al capellán pri-
mero del ..:cuerpo EcleswtiOD del Ej~rcito, con del-
tino en el 'hospital militar 'de Santa Cruz de Te-
nedfe, "1 en .uso, actualmente de pr6rroga de dos
meses de licencia por enfermo, D. Antonio Varglas
iPérez, el Rey! (q. D. g.) :te ha servido aprobar lo
dispuesto por V. E ..{lOI" hallarse ajustado alo pre-
venido en las instruulones apróbadas por real orden
de 5 de junio de 1905 (C. L. núnl. 101) y 'real
orden circular de 14 de eoIero del atio actual (D. O. n(¡-
mero 12). I . o
De real orden lo dig~ a V. E. para su conocimiento
"1_ deD1Ú cíectos. Dios guarde a. Y . .E,. mucbQs de••
'Madrid 7 de mayPi de 1918.
'MAaufA
Se60r Capit'-n general de Canaria•.
Seftores Capitán general de la primera «e{ión, ,Pro-
vlcario_ .seneral Castrente e Interventor dvH de Gue-
rra y~ y kfel!b-oteetoredo en Marruecos.
DISPOSICIONES
. de .. SUIMecItetmI Y~1onM de ea6e MlDllWIo
, de ...~".-*.III
IICCII ........
HOJAS DE $fRVICiOS
·Cllclllar.. De orden del Excmo. Sellor Minlltro de la Oue-
m, 101.jefes de 101 cuerpos '1 demjl unidades, centros y de-
pcnclcndu donde radiquen lu bolu de Ief'YiciOl y de hechol
eSe 101 sepndOt tenientes de Infanten. que' flturan en el
cAnuarlo Mnitar. del corriente al\o con el ndmero 9 al 333,
ambos inclusive, le lerViJin remitir a esta Secci6nl con toda
urgenda, coplas cOIlc:eptuadu. de Jashojal de senidos ., he-
c:bOl de los mismos, a 101 efectos de claslftcaci6n de aptitud
para el acentO; expresando ea las licencias que por enfermo
bayaa· dIlfrutado, si .... W POI' enfermedad adquirida en
.u."1I .. .
© Ministerio de Defensa
.
• DioI ¡uarde a v... IIIIlcbOl Ilol. Madrid 7 de má"
de 1918. -.
mJete 4.1a 1Iecoi6D,
MIKuJ Vuu.
•••
CUselI S..de Glura , IlaltDI
PAOAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Supremo
se dice con aia fecha al Excmo. Sr. Intendente eeneral mili-
tar, lo siguimte: .
cfste COD5~jo Supremo, en virtud de las facultades que le
confiere la ley de 13 de enero de 1904 y según acuerdo de 22
del mes anterior, ha declarado con d~. a las dos pa¡u
de toea que le corresponden por el reglamento del Montep(o
militar, a D.- Maria AlvarezTamareo, en concepto de viuda
del auxiliar principal de oficinas del Personal del Material de
ArtiUerla D.J~ fernindez y fernindez, cuyo importe, de
416,66 pesetas, duplo de In 208,33 que de lueldq. fntegro
meneual disfrutaba su marido al fallecer, le kbonartn a la inte-
resada. una sola vez, por la Intendencia militar de la Iq,tima
resd6n, que es por donde percibr. sus sueldos el causante•.
Lo que de orden del EXcmo. Sr. Presidente manifiesto a
V, e. para IU conocimiento y efectos «:onslguientes. Dios
~dea V. E...mucbos afios.. Madrid 7 de mIJo de 1918.
B18eDen1 ...........
CtIlzr Agruzdo
Excmos. Seilores Capit4n ¡eneral de la ~tIma rqión y 00-
bernador milit&r de Ovfedo. .
-
PENSIONES
,
1 '.Clrculu. Exan.o., Sr. :oPor la Presidencia de este
Cansejo Supremo te diet.con elta fecha a la Di-'
recci6n general de la De. y Ctuel ,Pasiva. la
~ slguiento).:.
«E.te Consejo Supremo.' en virtud die la. faaul·
tades que le cooflere la 1811 die 13' de eoero d' 1904,
.ha declaNdo con derecho a pensión·. tal personaa
qu~ se expresan en la unld,a relaciciG,que erJ1pieza
con D.' Etelvina Diaz Fernúu!ez y termina con dolla
Jacinta Cano L6pez, poc hallarle oomprendidlll al las
leyes y reglament~ que respectlv.-nente te' indican.
Loa haberes pallvo. de ~rencia.. te lea lIItisfariA
por las Delegaclonet de Hacleada de la. pcovinciu y,
delde 1.. lechal <¡ue se CODslp.ao M la relación; en-
tend~ndose que la. viudal dislrularm el bcDeficio
mientras cooserven IU actual at~ Yo le» bu~rfano.
no pierdan la aptitud' legal». .
Lo que por orden del EJtcmo. Sr. oP.resldente mani-
.fiesto a V. E. para su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a v.. E. mucho. dOI. Madrid '1. do
mayo de 1918. .. r
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(1)
-
• (A) Se l. rehabilita eD el rote de la peDsl6D que le ru~ otOllada por real ordeD de
18 de dldembre de 1904. por hallarse eD la aetualickd YKaate; ha acreditado no percibe
peul6a por IU iepDdo marido. .
(B) Dlcha,pen116a le aboaaJi a las lDteresad.. por. partes ¡palea.
(c) QuedaDdo la recurrente lujeta a la8 dlspolldOtlel dictadas o que en lo SucesiTO
le "den por elllllÜaterlo de Hadenda refereDta • peaslonistu resitleate8 ea el ez-
, ruJero.
• (O) No cODcedl~ddose a la recurrente la peDsi6n que solicitaba en IU iDltaad
como Yiuda de comandante, .COD arrello ala ley de 27 de noviembre de 1912, porque da
acceder a la petldó. habrfa que recular la pensión por la tarila I1Wn. 2 de la ley de 8 de
julio de 1860, el1 cuyo caso le (.'Orresponderla la de 1.642.5° pesetas ..nuales. H..bita ca1I e
del General Orl& 19. 3.- ilquierda. . . el $(E) Se les traDsmite el beDeficio vacante por fallecimiento de la madre 0.10 lsabe 1 -
Santoyo Zamora, a quiel1 fu~ otorlado por real orden de as de noviembre de 1899; abo-
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.cable a D.• "Icad. por entero desde" fecha iadlcada. c:iDco ailos aates de la de IU ios-
taDda, halta cll2 dc mayo de 19 I c..-.quc su hcrm~ qued6 ~uda, J desdc esta leclaa
a lal dOI por mitad, enteadl&1dose .ci1Mt al alguoa pierde la i1ptitud legal, IU parte acre-
ced la dc la otra hermaua, lia aecesfdad de aueva dedaraciÓD dc derecho; quedando Ja
'h'll~rfaoa D.- 'Maftt del PUar, lujeta • 1.. disposldones dictad.. o quc se dieten e.n lo
luc:eeivo por el Mlaisterio deHilcieadarea~ctOlpeusionistasresideataeD el extRDjero.
(1") Habita .cl1la calle deJa Luna, Dlim. 19.
(G) Seléft tralllmlted beaeficio ,.acante por fallecimiatto dc su madre D.- Mari.
- Allcnde Alcalde, a quien fue! q!o~pdo por reaoluci6a de este Coasejo Supremo de 30 de
abrll de 1910, aboaable a 1.. Intereaadas por partca iguales, enteDdie!D6»e que ai alpna
cte en.. perdiera la aptltud'Jqal, IU parte de pe.aióa acreccri la de la otra bermna, lÜl
Dllcn.declaracWD de deJ"eqo.
(H) Se lc trID81IIitc el bencficio ncaatc por fa1kdmicDto de .. JMdre D.· liarla
del ¡»üar CrCllpo J Jaime, a quien f~ otoreacl. al vl& de rerllidD por real ordea de 23 dej\I.UO 4e 1900 (D. o.dm. Ijl). ., ..
([j Se le tranlmite el beneficio vAcante por fallecimicnto de Sil madre D.- Amal1&
P&eS Barrientos, a quien fue! otorgado por resolución dc elte Consejo Supremo de 2J de I1:
juaio de 1915 (D. O. Dl1m. 13')' ' i:SO> Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- ADdrea
Ficucredo Ayuso, a quien fue! otorgado por re.l orden de 21 de septiembre dc 1896. abo-
nable ea coparticipación a los tres hu~rfaaos,a D. Eduaulo hasta el 2~ de julio de 1911'
ea que compliri los 24 Idos de edad, entepdi~ndoseque ai alcuna pierde 1« aptitud lelal
su parte acreceri li dc la otra hermana sin nueva declaración de derecho.
(K) Dicha pensi6a es la seilalada en la tarila al folio 1l' del re&lameato del )(on-
teplo Militar, a familias de primeros tenieates retirados con 900 peaetal aaUllea, que
disfrutaba el caullnte cundo falleció.
Madrid 7 de miJo de 19I5.-P. O.-El Oeneral Secretario! AgtIado.
El OneraJ 5ecRlarto,
el_A....
ExCJDO. Sdor...
legae/ones de Hacienda respectivas, a este Alto Cuerpo,
las bijas definitivas de los individuos beneficiarios, y.
fecha en que alqu6l1a. tengan lugar, para desipaclón
de los que hayan de substituirles con arreglo a aque-
lla ley». , oC
Lo que por Orden del Excmo. Senor ·PresldeDte, •
comunico a V. E. para su conocimiento y efectOl 4
consi~uientes. Dio,S guarde a V. E. muchos do••
Madrid 6 de maya de ,1918. '
.. I
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Jimc!Dez y termina coo lIUm6G lAwo FernáDdez, por
hallarte comprendidos en las sebermas disposicioots
antes menciooadas.
Las penslooes de referencia se les satisfarán por la
Direcci6n general de la Deuda y Clas~s Pasivas, Q
por las 'Delegaciones de Hacienda de las provincias
que se cODSigun en la relación, y desde la fecha
que a c:iQa. uno se la sda1a ea la misma, las ~es
cOI'respooden al fallecimiento de los individuos <1ue
se citan y cUyas vacantes Cubren; debiendo los ID-
teresados que tienea cruces pensiooadas o cobran ha-
ber pasivo, hacer preria raluncia al ,perc,ibo de dichos
beneficios, y oomuaicane por, esa Dirección o Pe-
ClfclÚu. ,Excmo. Sr.: Por la Prea4deocia de. es~
Consejo' SuprCIdQI le dice ~ esta tecla a la Di-
rección general de la Deuda y Clues' ,Pasivas lo
siguiente:.. . _
«Este Contejo SuPftd', en virtud de las facul-
tadelq\le le oon'flere la l-r,<te 1'3 de eaero d6 '1916.
real orden <le. laPre¡ldentia del Consejo de Mi-
IÚltra. de 23 de .)'0 aer miemo ano. y ~al decreto
de la misma ,Presidencl¡l de 1 I de agosto, tambi~
del e/tado'ano, 'ha declarado con dereCho a. ~si6n
de 500 ,pe9Ctas arwalü a· los claco supervIvientes
de la campafta de Afrlea de 1859-6ó, que se expresan
en la unid. relación,' que empieza c.oo Miguel Arlo
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